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Abstract
Ultime novità al CILEA per emulazione X in ambiente Personal Computer: disponibile la versione
4.1.2 - Le caratteristiche, come ottenenerla in prova, come acquistarla dal CILEA.
…Il CILEA ha di recente acquistato da Starnet
(www.starnet.com) una licenza Campus per
X-Win32, software di emulazione X per PC…
Così dicevavamo nel numero precedente del
Bollettino1 e poche settimane dopo ci è arrivata
la notifica della disponibilità dell'ultimissima
versione di
La disponibilità sempre dell'ultima versione del
prodotto, come pubblicizzato in quest'articolo, è
solo una delle caratteristiche che rendono
quest'offerta CILEA realmente appetibile. Il
prodotto è naturalmente fornito completo di
assistenza software Starnet, per tutto il suo
periodo di vita.
Ricordiamo molto brevemente cos'è X-Win32 e
come acquistarne la licenza dal CILEA.
X-Win32
X-Win32 è un ottimo prodotto di emulazione
grafica X-Terminal, per PC in ambiente
Windows (W95, W98, WNT). Oltre alla
completa funzionalità sulle versione correnti,
X-Win32 4.1.2, è stato testato anche su
Windows 2000, prossima evoluzione Microsoft
dei sistemi operativi W95, W98, WNT.
                                                  
1 Bollettino del CILEA n°67, pag. 25.
L'elenco completo delle new features è
disponibile alla pagina:
           www.starnet.com/product.htm
X-Win32 tramite il CILEA
Il nostro Consorzio ha acquistato una licenza
X-Win32 di tipo Campus, con numero di utenti
illimitato per reti e sottoreti di tutte le
Università lombarde.
Il prodotto è disponibile sia per un utilizzo in
prova, sia per l'installazione definitiva; i passi
da seguire sono pochi e molto semplici:
1.
 
Recuperare il kit, dal CILEA:
ftp://ftp.cilea.it/software/pc/xwin/x-win412.exe
oppure direttamente dalla pagina di
Starnet: www.starnet.com/demo.htm
2.
 
Installare il kit sul proprio Personal. Il
prodotto, senza chiave, sarà così utilizzabile
solo per due ore dalla sua attivazione.
3.
 
Se soddisfatti della prova, si può richiedere
la licenza al CILEA, senza necessità di
reinstallare il prodotto. Per ottenerla è
sufficiente scrivere a "cileaset@cilea.it",
indicando i propri dati e l'indirizzo IP dei
PC per cui si richiede la licenza. Il costo
relativo verrà addebitato sulla convenzione
stipulata annualmente tra il CILEA e la
propria Università.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
direttamente l'autore dell'articolo, all'indirizzo
limongiello@cilea.it.
